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（
清
水
）
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
ペ
イ
ト
ン
の
資
産
評
価
に
関
す
る
見
解
が
時
価
主
義
か
ら
原
価
主
義
へ
転
向
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
お
よ
そ
周
知
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
当
面
関
心
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
彼
の
見
解
が
時
価
主
義
か
ら
原
価
主
義
へ
大
き
く
転
向
し
た
時
期
に
お
け
る
棚
卸
資
産
会
計
論
で
は
な
く
、
彼
が
原
価
主
義
を
確
立
す
る
に
い
た
っ
た
一
九
三
八
年
の
「
会
計
学
要
綱
」
以
後
の
時
期
に
お
け
る
棚
卸
資
産
会
計
論
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
彼
の
棚
卸
資
産
会
計
論
の
展
開
を
綿
密
に
あ
と
づ
け
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
小
稿
で
は
、
彼
が
先
入
先
出
法
お
よ
び
後
入
先
出
法
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
こ
ろ
で
、
彼
の
一
九
三
八
年
以
後
の
時
期
に
お
け
る
先
入
先
出
法
観
お
よ
び
後
入
先
出
法
観
の
発
展
は
大
体
つ
ぎ
の
二
つ
の
時
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
時
期
は
、
先
入
先
出
法
を
推
奨
し
後
入
先
出
法
に
反
対
し
て
い
る
一
九
三
八
年
か
ら
四
九
年
に
い
た
る
時
期
で
あ
り
、
第
二
の
時
期
は
、
激
化
し
て
き
た
イ
ン
フ
レ
を
背
景
と
し
て
、
先
入
先
出
法
を
全
副
的
に
支
持
す
る
態
度
を
修
正
し
て
そ
の
長
所
の
み
な
ら
ず
欠
点
を
も
認
め
る
と
同
時
に
、
後
入
先
出
法
に
反
対
す
る
態
度
を
修
正
し
て
そ
の
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
に
主
題
を
限
定
し
て
若
干
の
考
察
を
企
て
る
こ
と
に
し
た
い
。
ー
ー
ペ
イ
ト
ン
の
所
説
を
中
心
と
し
て
清
水
宗
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先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
欠
点
の
み
な
ら
ず
長
所
を
も
認
め
る
に
い
た
る
一
九
五
二
年
以
後
の
時
期
で
あ
る
。
小
稿
は
、
彼
の
棚
卸
資
産
会
計
論
を
研
究
す
る
一
斑
と
し
て
、
右
の
よ
う
な
先
入
先
出
法
観
お
よ
び
後
入
先
出
法
観
の
発
展
の
あ
と
を
追
跡
し
考
察
す
る
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
。
ペ
イ
ト
ソ
の
学
説
は
、
わ
が
国
で
は
古
く
か
ら
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
棚
卸
査
産
会
計
に
関
す
る
比
較
的
最
近
の
文
献
と
し
て
は
、
根
箭
重
男
『
損
益
対
応
原
則
と
評
価
原
則
』
（
「
同
志
社
商
学
」
第
二
巻
•
第
一
1一
号
）
、
新
井
益
太
郎
『
ペ
イ
ト
ソ
資
産
会
計
』
（
「
一
橋
論
叢
」
第
1
1一
十
一
巻
•
第
六
号
）
、
佐
藤
好
孝
『
棚
卸
資
産
評
価
と
先
入
先
出
法
』
（
「
会
計
」
第
六
十
七
巻
•
第
三
号
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
ほ
か
、
ペ
イ
ト
ン
の
棚
卸
資
産
会
計
論
に
ふ
れ
た
も
の
と
し
て
渡
辺
進
教
授
の
諸
論
文
を
あ
げ
う
る
。
ま
ず
三
八
年
の
「
会
計
学
要
綱
」
に
お
け
る
見
解
か
ら
み
て
い
く
が
、
そ
こ
で
は
、
彼
は
先
入
先
出
法
の
性
格
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
「
送
状
原
価
を
見
積
る
も
う
―
つ
の
方
法
は
、
販
売
さ
れ
る
財
貨
が
つ
ね
に
在
庫
品
の
中
の
最
も
古
い
受
入
分
か
ら
先
に
山
払
出
さ
れ
る
と
い
う
、
換
言
す
る
と
、
手
許
在
庫
品
は
最
近
の
受
入
分
か
ら
な
っ
て
い
る
と
い
う
仮
定
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
」
と
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
に
ひ
き
つ
づ
い
て
彼
は
、
先
入
先
出
法
が
棚
卸
資
産
の
送
状
原
価
を
評
価
す
る
他
の
す
べ
て
の
方
法
よ
り
も
優
先
的
に
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
の
長
所
と
し
て
つ
ぎ
の
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。
(
1
)
棚
卸
品
の
原
価
が
実
際
の
記
録
か
ら
組
織
的
な
方
法
で
ひ
き
出
さ
れ
る
。
(
2
)
そ
の
ひ
き
出
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
原
価
は
、
明
ら
か
に
、
未
実
現
損
益
を
認
識
し
な
い
原
価
価
値
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
た
い
て
い
の
場
合
に
お
い
て
現
在
の
市
場
価
格
の
合
理
的
な
基
準
で
あ
る
。
(
3
)
物
の
動
き
に
関
す
る
仮
定
ー
継
続
的
な
順
序
正
し
い
流
れ
ー
は
経
営
者
が
で
き
る
だ
け
厳
重
に
固
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
条
件
を
あ
ら
わ
②
 
す
も
の
で
あ
る
。
品
質
の
低
下
や
流
行
の
変
化
を
来
し
が
ち
な
物
品
の
場
合
に
は
と
く
に
そ
う
で
あ
る
。
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
ペ
イ
ト
ン
の
先
入
先
出
法
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
二
（
清
水
）
一四
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そ
こ
で
は
、
彼
は
先
入
先
出
法
の
性
格
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
価
要
素
は
兵
隊
の
縦
隊
の
よ
う
に
行
列
を
な
し
て
企
業
内
部
を
動
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
上
に
、
仮
定
さ
れ
て
い
6
 
る
動
き
は
規
則
正
し
く
て
、
落
伍
す
る
も
の
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
。
出
さ
れ
る
点
に
着
目
し
て
先
入
先
出
法
を
行
列
法
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
ろ
う
か
。
（
清
水
）
て
一
層
明
瞭
な
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
で
は
、
は
た
し
て
、
一五
最
も
古
い
受
入
分
が
最
も
早
く
払
「
こ
の
概
念
は
文
字
通
り
―
つ
の
流
れ
を
仮
定
し
て
い
る
。
「
序
説
」
に
お
い
て
彼
は
先
入
先
出
法
に
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
で
あ
出
法
の
長
所
と
み
な
す
こ
と
に
は
大
体
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
（
以
下
、
序
説
と
よ
ぶ
）
に
い
た
っ
さ
て
、
第
一
の
こ
と
は
、
彼
が
原
価
主
義
を
論
ず
る
さ
い
に
の
べ
た
「
原
価
の
使
用
に
賛
成
す
る
さ
ほ
ど
重
要
で
な
い
考
慮
は
、
③
 
般
に
原
価
が
記
録
か
ら
実
際
に
ひ
き
出
さ
れ
る
価
値
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
事
実
の
中
に
み
ら
れ
る
C
」
彼
に
お
い
て
も
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
の
前
の
部
分
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
第
一
の
こ
と
の
当
然
の
結
果
で
あ
る
が
、
原
価
主
義
を
論
じ
た
箇
所
で
「
他
の
ど
の
よ
う
な
基
準
を
用
い
て
も
必
然
的
に
未
実
現
の
損
益
を
認
識
④
 
す
る
結
果
に
な
る
」
と
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
先
入
先
出
法
が
原
価
主
義
の
評
価
方
法
で
あ
っ
て
未
実
現
損
益
の
認
識
と
い
う
困
難
な
問
題
を
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
彼
が
長
所
と
し
て
の
べ
て
い
る
右
の
こ
と
が
ら
が
原
価
主
義
の
長
所
で
あ
っ
て
、
先
入
先
出
法
に
固
有
の
長
所
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
第
二
の
後
の
部
分
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
期
末
棚
卸
品
が
時
価
に
近
い
原
価
で
表
示
さ
れ
る
点
を
さ
す
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
第
三
の
こ
と
は
、
先
入
先
出
法
の
仮
定
と
実
際
の
物
の
動
き
と
の
一
致
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
先
入
先
固
「
会
計
学
要
網
」
の
中
で
み
ら
れ
る
右
の
よ
う
な
説
明
は
四
0
年
の
「
会
社
会
計
基
準
序
説
」
こ
の
叙
述
に
よ
る
と
、
と
い
う
言
葉
か
ら
推
察
し
て
、
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実
現
損
益
を
認
識
し
な
い
原
価
で
あ
る
。
(
1
)
多
く
の
企
業
分
野
に
お
い
て
は
、
実
際
の
物
の
流
れ
は
大
ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て
仮
定
さ
れ
た
流
れ
に
一
致
し
て
お
り
、
し
か
し
て
、
経
営
管
理
上
の
蜆
点
か
ら
は
も
っ
と
密
接
に
一
致
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
(
2
)
こ
の
概
念
の
下
で
は
、
棚
卸
品
は
最
近
に
取
得
さ
れ
た
要
素
の
原
価
す
な
わ
ち
時
価
に
な
ん
ら
か
の
関
連
を
有
す
る
原
価
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
。
(
3
)
先
入
先
出
法
は
、
適
用
の
点
で
簡
単
で
明
瞭
で
あ
り
、
し
か
し
て
、
期
末
棚
卸
品
と
売
上
品
原
価
と
が
帳
簿
記
入
原
価
に
よ
っ
6
 
て
確
定
的
に
測
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
適
用
の
点
で
の
簡
単
明
瞭
と
い
う
こ
と
が
有
力
な
特
色
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
特
色
は
「
上
級
会
計
学
」
で
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
、
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
彼
に
あ
っ
て
は
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ぎ
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
四
一
年
の
「
上
級
会
計
学
」
に
拠
り
つ
つ
彼
の
先
入
先
出
法
観
を
解
明
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
彼
が
先
入
先
出
法
の
性
格
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
従
来
と
同
様
で
あ
る
の
で
、
早
速
、
そ
の
長
所
と
し
て
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
彼
は
、
送
状
原
価
を
評
価
す
る
方
法
と
し
て
の
先
入
先
出
法
に
は
技
術
的
そ
の
他
の
面
で
重
大
な
反
対
は
な
く
多
く
の
重
要
な
長
所
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
長
所
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。
(
1
)
棚
卸
品
の
原
価
が
実
際
の
記
録
か
ら
組
織
的
な
方
法
で
ひ
き
出
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
ひ
き
出
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
原
価
は
未
以
上
の
所
論
は
「
会
計
学
要
綱
」
の
そ
れ
と
同
趣
旨
で
あ
る
が
、
彼
は
、
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
（
清
水
）
「
資
産
会
計
」
で
も
う
っ
か
り
す
る
と
見
落
す
よ
う
な
箇
所
で
論
及
”
「
序
説
」
を
特
色
づ
け
る
所
論
が
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
つ
づ
い
て
さ
ら
に
、
先
入
先
出
法
の
有
力
な
特
色
に
つ
い
て
大
要
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
一六
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目
を
蔽
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
清
水
）
少
し
冗
長
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
を
さ
す
の
で
あ
り
、
従
来
か
ら
の
所
説
と
変
っ
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
七
(
2
)
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
棚
卸
品
の
評
価
額
は
通
常
現
在
の
市
場
価
格
と
か
な
り
に
調
和
し
て
い
る
。
(
3
)
企
業
内
部
に
お
け
る
物
の
動
き
に
関
す
る
仮
定
は
、
経
営
者
が
一
般
的
に
で
き
る
だ
け
厳
重
に
固
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
m
 
条
件
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
「
会
計
学
要
網
」
に
お
い
て
は
「
ひ
き
出
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
原
価
は
未
実
現
損
益
を
認
識
し
な
い
原
価
価
値
で
あ
る
」
と
⑧
 
い
う
こ
と
が
第
二
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
第
一
の
中
に
は
め
こ
ま
れ
て
叙
述
が
著
し
く
純
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
て
、
第
二
の
長
所
と
し
て
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
現
在
の
財
政
状
態
の
報
告
書
と
し
て
の
貸
借
対
照
表
に
重
点
を
お
く
側
か
ら
原
価
主
義
に
あ
び
せ
か
け
ら
れ
る
反
対
に
も
先
入
先
出
法
が
或
る
程
度
応
酬
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
上
で
の
主
張
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
第
三
の
長
所
と
し
て
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
物
の
動
き
に
関
す
る
先
入
先
出
的
仮
定
が
経
営
管
理
上
の
要
請
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
「
上
級
会
計
学
」
に
い
た
る
ま
で
の
ペ
イ
ト
ン
の
見
解
を
検
討
し
て
き
た
が
、
以
上
で
も
っ
て
先
入
先
出
法
に
ま
つ
わ
る
問
題
が
す
べ
て
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
棚
卸
資
産
会
計
を
論
ず
る
と
き
に
は
、
損
益
計
算
書
と
貸
借
対
照
表
と
の
両
側
面
を
念
頭
に
お
い
て
論
理
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
著
作
を
通
じ
て
、
期
末
棚
卸
品
の
見
地
か
ら
の
先
入
先
出
法
の
長
所
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
の
そ
の
欠
点
が
無
視
さ
れ
，
 
て
い
る
か
ら
で
あ
が
。
つ
ま
り
、
彼
は
先
入
先
出
法
が
収
益
に
現
在
の
原
価
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
Ol 
hu 
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
は
四
九
年
の
「
会
計
学
要
網
」
改
訂
版
に
お
い
て
も
未
解
決
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
l
 
hu 
最
後
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
五
二
年
の
「
資
産
会
計
」
に
拠
っ
て
彼
の
先
入
先
出
法
観
を
解
明
し
て
み
よ
う
。
彼
の
見
解
は
、
イ
ン
フ
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
さ
て
、
550 
の
中
で
こ
う
い
っ
て
い
る
。
ち
、
彼
は
、
「
先
入
先
出
法
対
後
入
先
出
法
」
と
い
う
項
目
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
っ
は
、
ぜ
ん
と
し
て
前
記
の
長
所
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
上
級
会
計
学
」
と
相
異
す
る
若
干
の
点
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
さ
て
、
こ
こ
で
は
、
先
入
先
出
法
は
、
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
レ
事
情
を
反
映
し
て
「
上
級
会
計
学
」
と
「
資
産
会
計
」
と
の
間
に
お
い
て
著
し
い
発
展
の
あ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
原
価
要
素
が
順
序
正
し
い
行
列
を
つ
く
っ
て
日
付
順
に
押
し
合
い
す
る
こ
と
も
お
き
か
え
ら
れ
た
q
“
^
”
i
 
“
U
U
 
り
す
る
こ
と
も
な
く
前
に
移
動
す
る
仮
定
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
「
行
列
」
手
続
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
上
級
会
計
学
」
で
先
入
先
出
法
の
長
所
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
事
柄
に
関
す
る
説
明
に
眼
を
転
ず
る
と
、
本
書
で
も
い
「
上
級
会
計
学
」
に
も
み
ら
れ
る
「
こ
の
方
法
に
は
技
術
的
そ
の
他
の
面
で
重
大
な
反
対
は
な
く
、
⑳
 
n
u
 
多
く
の
重
要
な
長
所
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
の
す
ぐ
前
に
「
期
末
棚
卸
品
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
見
地
か
ら
は
」
と
い
う
言
葉
が
附
加
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
期
末
棚
卸
品
と
い
う
見
地
と
は
異
な
っ
た
別
の
見
地
に
立
つ
な
ら
ば
、
先
入
先
出
法
に
は
欠
点
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
示
唆
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
掲
の
言
葉
は
、
本
書
で
従
来
の
熊
度
を
あ
ら
た
め
て
、
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
先
入
先
出
法
の
欠
点
を
論
じ
よ
う
と
す
る
彼
の
主
張
の
―
つ
の
表
わ
れ
と
し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま
―
つ
は
、
期
末
棚
卸
品
が
時
価
に
調
和
し
て
い
る
と
い
う
長
所
が
一
層
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
「
上
級
会
計
学
」
に
お
け
る
と
同
じ
言
葉
で
こ
の
長
所
を
の
べ
た
の
ち
、
「
先
入
先
出
法
が
採
用
さ
れ
る
と
き
に
は
、
棚
卸
資
産
は
大
て
い
の
場
合
大
体
現
在
原
価
で
価
格
づ
け
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
結
果
は
手
持
品
の
価
値
の
意
義
の
あ
る
基
準
で
あ
る
。
現
在
原
価
は
運
転
資
本
の
構
成
要
素
と
し
て
の
棚
卸
資
産
を
報
告
す
る
唯
一
の
健
全
な
甚
準
で
あ
り
、
利
用
で
き
る
財
貨
の
利
用
計
画
を
立
案
す
る
さ
い
に
経
営
者
に
と
っ
て
有
用
な
唯
一
ハ
の
基
準
で
も
あ
る
。
」
と
。
こ
の
よ
う
に
彼
が
本
書
に
い
た
っ
て
貸
借
対
照
表
の
観
点
よ
り
の
先
入
先
出
法
の
長
所
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
が
本
書
に
い
た
っ
て
後
入
先
出
法
を
採
用
す
る
と
き
の
貸
借
対
照
表
上
の
棚
卸
資
産
が
運
転
資
本
の
不
正
確
な
表
示
に
帰
着
（
清
水
）
一八
SSI 
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
に
あ
る
。
（
清
水
）
九
産
原
価
の
期
間
的
配
分
の
結
果
を
同
一
に
す
る
と
い
う
事
実
を
説
明
し
、
先
入
先
出
法
が
異
な
る
解
釈
や
結
論
を
う
け
に
く
い
明
確
な
nu 
明
瞭
な
方
法
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
適
用
の
点
で
の
簡
単
明
瞭
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
て
い
た
「
序
説
」
a" 
h
u・
「
先
入
先
出
法
を
弁
護
す
る
重
要
で
な
い
論
議
が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
推
察
し
て
重
と
こ
ろ
で
、
「
資
産
会
計
」
の
所
説
を
特
色
づ
け
る
最
も
重
要
な
点
は
、
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
の
先
入
先
出
法
の
欠
点
が
明
瞭
「
先
入
先
出
法
は
、
最
近
に
発
生
せ
る
原
価
を
期
末
棚
卸
品
の
中
に
保
持
す
る
こ
と
に
よ
り
比
較
的
古
い
原
価
を
帳
簿
上
収
益
に
賦
課
さ
れ
る
べ
き
費
用
と
す
る
。
換
言
す
る
と
、
先
入
先
出
法
は
、
収
益
と
現
在
の
原
価
と
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
は
後
入
先
出
法
ほ
ど
満
足
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
回
転
率
が
高
い
場
合
に
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
が
、
或
る
場
合
に
は
先
入
先
出
法
を
採
用
す
る
結
果
ほ
純
利
益
の
重
大
な
過
大
表
示
ま
た
は
過
小
表
示
に
な
る
だ
ろ
りhu
 
う
。
」
と
。
要
す
る
に
、
彼
の
見
解
で
は
、
先
入
先
出
法
は
収
益
に
比
較
的
古
い
原
価
を
対
応
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
か
ら
、
価
格
変
動
時
に
は
収
益
と
費
用
と
を
同
一
価
格
水
準
的
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
が
本
書
に
い
た
っ
て
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
先
入
先
出
法
の
欠
点
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
本
書
に
い
た
っ
て
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
の
後
入
先
出
法
の
長
所
す
な
わ
ち
価
格
変
動
時
に
収
益
と
費
用
と
を
同
一
価
格
水
準
的
に
対
応
さ
せ
る
長
所
を
認
め
て
い
る
こ
と
と
表
裏
の
関
係
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
「
先
入
先
出
法
対
後
入
先
出
法
」
と
い
う
項
目
の
下
で
つ
ぎ
の
要
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
の
所
論
と
同
趣
旨
で
あ
る
が
、
つ
い
で
、
彼
は
「
先
入
先
出
法
に
よ
る
貯
蔵
品
の
出
庫
」
と
い
う
項
目
の
下
で
、
先
入
先
出
法
は
適
用
の
仕
方
が
変
っ
て
も
棚
卸
資
t
 
“
U
 
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
こ
と
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
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(
8
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(
6
)
 
(
7
)
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(
1
)
(
2
)
 
(
3
)
 
(
4
)
 
(
5
)
 
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
以
上
で
、
先
入
先
出
法
に
関
す
る
ペ
イ
ト
ン
の
所
論
を
考
察
し
て
き
た
。
し
か
ら
ば
、
こ
れ
と
い
わ
ば
対
賠
的
な
後
入
先
出
法
が
い
か
に
解
さ
れ
る
か
は
、
お
よ
そ
想
像
が
つ
く
で
あ
ろ
う
が
、
次
項
で
後
入
先
出
法
に
関
す
る
彼
の
所
論
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
W
.
A
.
 P
a
t
o
n
`
E
s
s
e
n
t
i
a
l
s
 of A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1938, 
p.483. 
ibid••p.484. ibid••p.482. 
ibid., 
p.481. 
W
.
A
.
 P
a
t
o
n
 a
n
d
 A
.
 C. Littleton, 
A
n
 Introduction to 
C
o
r
p
o
r
a
t
e
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 Standards, 
1940.
本
書
は
リ
ト
ル
ト
ソ
と
の
共
著
で
あ
る
の
で
、
ペ
イ
ト
ソ
自
身
の
見
解
の
表
明
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
小
稿
の
主
題
に
関
す
る
限
り
、
「
会
計
学
要
綱
」
に
お
け
る
考
え
方
と
の
論
理
的
継
ぎ
目
に
お
い
て
矛
盾
が
な
く
、
ペ
イ
ト
ソ
自
身
の
見
解
が
つ
よ
く
押
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
「
序
説
」
と
同
じ
年
の
小
冊
子
W
.
A
.
 Paton, R
e
c
e
n
t
 a
n
d
 P
r
o
s
p
e
c
t
i
v
e
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
 in 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 T
h
e
o
r
y
,
 1940.
で
は
、
後
入
先
出
法
に
つ
い
て
は
詳
細
な
説
明
を
試
み
て
い
る
が
、
先
入
先
出
法
に
つ
い
て
は
直
接
こ
れ
を
説
明
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
著
作
は
こ
こ
で
は
一
応
看
過
さ
れ
て
よ
い
。
P
a
t
o
n
 a
n
d
 Littleton, 
op. c
i
t
•
•
p
.
7
8
.
中
＇
卑
〖
宰
g
H口
訳
「
今K
社
今
t計
基
準
序
説
」
一
三
六
頁
。
W
.
A
.
 Paton, A
d
v
a
n
c
e
d
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1941, 
p.142.
彼
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
叙
述
を
わ
れ
わ
れ
は
第
二
の
長
所
に
関
す
る
説
明
と
し
て
把
握
し
う
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
原
価
評
価
方
法
に
よ
る
と
、
回
転
の
早
い
在
庫
品
の
場
合
に
は
期
末
棚
卸
品
は
最
近
の
二
、
三
日
ま
た
は
二
、
三
週
間
前
の
仕
入
品
の
み
の
価
格
で
表
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
る
と
、
回
転
率
が
高
い
場
合
に
は
、
先
入
先
出
法
は
最
近
の
原
価
す
な
わ
ち
再
調
達
原
価
の
使
用
に
近
い
。
」
(ibid.,
p.142.)
と
。
し
か
し
て
、
第
三
の
長
所
に
つ
い
て
は
、
彼
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
を
附
加
し
て
い
る
。
「
最
後
の
点
が
と
く
に
重
要
に
な
る
の
は
、
ゴ
ム
ク
イ
ヤ
の
よ
う
に
品
質
の
低
下
を
来
し
が
ち
な
物
品
の
湯
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
質
の
物
品
は
大
体
に
お
い
て
受
入
順
に
販
売
ま
た
は
消
費
し
、
さ
も
な
け
れ
ば
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
品
質
低
下
に
と
も
な
う
損
失
を
回
避
す
る
こ
と
が
、
在
庫
管
理
上
よ
い
政
策
で
あ
る
。
」
(ibid.,
p.142.)
と。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
先
入
先
出
法
の
長
所
と
考
え
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
こ
（
清
水
）
四
〇
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先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
(16) 
(17) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(11) 
(
9
)
 
(10) 
（
消
水
）
四
と
に
関
連
し
て
参
考
ま
で
に
附
言
し
て
お
く
が
、
ペ
イ
ト
ン
は
、
再
調
達
原
価
主
義
を
採
用
す
る
と
、
価
格
が
騰
貴
し
て
お
る
と
き
に
は
未
実
現
利
益
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
り
、
価
格
が
低
落
し
た
と
き
に
は
未
実
現
損
失
を
記
帳
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
べ
(ibid.,
p
.
1
5
1
.
)
、
ま
た
、
低
価
法
を
採
用
す
る
と
、
未
実
現
利
益
は
一
般
に
損
益
計
算
書
か
ら
除
か
れ
る
反
面
、
未
実
現
損
失
ほ
会
計
記
録
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
の
べ
て
い
る
(ibid.,
p
.
1
5
3
.
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
の
先
入
先
出
法
の
欠
点
に
も
鋭
く
注
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
W
.
A
.
 P
a
t
o
n
,
 E
s
s
e
n
t
i
a
l
s
 
of 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 rev. 
ed. 1
9
4
9
.
も
、
い
や
し
く
も
先
入
先
出
法
に
関
す
る
限
り
、
三
八
年
の
初
阪
と
同
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ペ
イ
ト
ン
は
こ
の
間
の
事
情
を
大
要
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
貨
幣
単
位
の
経
済
力
の
重
大
な
変
動
は
利
益
計
算
の
正
当
性
を
そ
こ
な
う
が
ゆ
え
に
撹
乱
的
で
あ
る
。
イ
ン
フ
レ
期
に
は
外
見
上
の
企
業
利
益
の
大
な
る
部
分
が
架
空
的
な
性
格
を
お
び
て
く
る
。
通
常
の
会
計
計
算
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
ご
と
き
企
業
利
益
は
、
購
買
力
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
戦
後
の
数
年
間
を
通
じ
て
幾
十
億
も
過
大
表
示
さ
れ
て
き
た
。
か
か
る
過
大
表
示
さ
れ
た
利
益
額
に
課
せ
ら
れ
る
税
金
は
真
実
の
利
益
か
ら
よ
り
も
む
し
ろ
菩
稜
資
本
か
ら
支
払
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
(
W
.
A
.
 P
a
t
o
n
,
 
S
h
i
r
t
s
l
e
e
v
e
 
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
 1
9
5
2
,
 
p
p
.
1
5
9
~
1
6
0
.
)
 
W
.
A
.
 P
a
t
o
n
 a
n
d
 W
.
 A
.
 P
a
t
o
n
,
 Jr., 
A
s
s
e
t
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1
9
5
2
,
 
p
.
6
0
.
 
ibid., 
p
.
6
3
.
 
ibid., p
.
6
9
.
 
ibid., 
p
.
6
7
.
こ
の
よ
う
に
、
本
書
に
お
い
て
、
運
転
資
本
と
い
う
面
に
眼
を
向
け
て
先
入
先
出
法
お
よ
び
後
入
先
出
法
を
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
「
棚
卸
資
産
を
論
ず
る
さ
い
に
は
、
棚
卸
資
産
会
計
が
二
つ
の
主
要
な
面
、
す
な
わ
ち
(
1
)
運
転
資
本
の
測
定
に
お
よ
ぽ
す
影
響
(
2
)
期
間
的
利
益
の
測
定
に
及
ぼ
す
影
響
、
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(ibid.,
P
r
e
f
a
c
e
 p
.
6
.
)
と
い
う
緒
言
に
お
け
る
意
見
の
具
体
的
展
開
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ibid., 
p.64. 
ibid., p
p
.
6
9
~
7
0
.
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い
る
。
い
っ
て
い
る
。
と。
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
前
項
で
み
た
先
入
先
出
法
に
つ
づ
け
て
、
こ
こ
で
は
彼
が
後
入
先
出
法
を
い
か
に
考
え
て
い
る
か
を
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
、
三
八
年
の
「
会
計
学
要
綱
」
に
お
け
る
見
解
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
彼
は
後
入
先
出
法
の
性
格
に
つ
い
て
「
こ
の
①
 
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
手
許
在
庫
品
は
つ
ね
に
最
も
古
い
在
庫
品
か
ら
な
る
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
叙
述
に
ひ
き
つ
づ
い
て
後
入
先
出
法
に
対
す
る
反
対
意
見
を
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
後
入
先
出
法
の
特
有
の
長
所
は
営
業
純
益
の
安
定
化
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
受
入
分
を
売
上
原
価
に
課
す
る
こ
と
は
、
価
格
の
騰
貴
時
に
は
、
売
上
原
価
を
増
大
さ
せ
て
純
利
益
を
減
少
さ
せ
る
傾
向
が
あ
り
、
価
格
の
下
落
時
に
は
、
売
上
原
価
を
減
少
さ
せ
て
営
業
成
績
の
表
示
を
一
層
よ
く
す
る
効
果
が
あ
る
。
後
入
先
出
法
の
い
わ
ゆ
る
長
所
に
関
す
る
こ
の
言
葉
は
そ
の
本
質
的
弱
点
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
後
入
先
出
法
は
変
動
し
つ
つ
あ
る
営
業
の
さ
い
に
安
定
化
の
外
観
を
人
為
的
に
も
た
ら
す
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
こ
で
は
、
も
っ
ば
ら
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
利
益
の
人
為
的
な
安
定
化
を
理
由
に
後
入
先
出
法
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
四
0
年
の
「
序
説
」
に
お
い
て
後
入
先
出
法
に
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
か
を
み
る
に
、
そ
の
性
格
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
こ
の
概
念
の
下
で
は
棚
卸
資
産
ほ
本
質
的
に
固
定
資
産
で
あ
り
、
当
期
の
費
用
の
流
れ
と
無
関
係
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
棚
卸
資
産
の
溜
り
が
一
度
満
た
さ
れ
る
と
、
す
べ
て
の
原
価
要
素
は
棚
卸
資
産
を
通
り
抜
け
て
直
ち
に
販
売
に
附
着
②
 
す
る
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
」
こ
の
言
葉
の
中
に
後
入
先
出
法
が
「
通
り
抜
け
」
仮
定
に
も
と
づ
く
と
す
る
考
え
が
あ
ら
わ
れ
て
（
清
水
）
四
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彼
は
、
（
清
水
）
つ
づ
い
て
さ
ら
に
、
後
入
先
出
法
に
対
し
て
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
反
対
意
見
を
の
べ
て
い
る
。
四
(
1
)
一
般
の
企
業
に
つ
い
て
こ
の
概
念
が
物
の
実
際
の
事
情
と
一
致
し
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
上
、
も
し
財
の
流
れ
が
実
際
に
そ
の
よ
う
な
型
に
従
う
と
す
れ
ば
棚
卸
資
産
中
品
質
低
下
に
よ
る
損
失
は
莫
大
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
(
2
)
人
為
的
に
平
準
化
さ
れ
た
利
益
は
特
定
の
年
度
の
利
益
と
し
て
報
告
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
年
次
報
告
書
を
累
積
的
。
平
均
的
③
 
報
告
書
で
補
充
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
、
後
入
先
出
法
に
よ
る
利
益
の
人
為
的
な
平
準
化
に
反
対
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
累
積
的
報
告
書
の
利
用
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
後
入
先
出
法
の
仮
定
す
る
原
価
の
流
れ
が
物
の
実
際
の
動
き
と
一
致
し
な
い
と
い
う
重
要
な
反
対
理
由
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
後
入
先
出
法
を
め
ぐ
る
問
題
が
す
べ
て
解
決
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
後
入
先
出
法
を
採
用
す
る
場
合
の
棚
卸
資
産
の
貸
借
対
照
表
価
格
が
古
い
時
期
の
原
価
し
か
表
示
し
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
、
ペ
イ
ト
ン
か
ら
直
接
な
に
も
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
後
入
先
出
法
支
持
者
の
論
拠
で
あ
る
後
入
先
出
法
が
現
在
収
益
に
現
在
的
費
用
を
対
応
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
も
明
ら
か
で
な
し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
「
序
説
」
の
所
論
を
補
充
し
て
い
る
の
が
四
0
年
の
「
会
計
理
論
の
最
近
お
よ
び
将
来
の
発
展
」
で
あ
る
。
5
 
凶
こ
こ
で
も
、
前
記
の
不
一
致
を
説
明
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
利
益
の
人
為
的
な
安
定
化
に
反
対
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
収
益
に
最
近
の
原
価
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
意
義
の
あ
る
営
業
資
料
が
示
さ
れ
る
と
な
す
後
入
先
出
法
支
持
論
に
異
論
を
と
な
え
、
後
入
先
出
法
は
年
度
末
の
価
格
を
収
益
に
賦
課
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
又
管
理
上
最
近
の
山
原
価
を
売
上
品
よ
り
も
手
持
品
に
対
し
て
適
用
す
る
方
が
一
層
有
用
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
入
先
出
法
に
よ
る
と
期
末
棚
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
い
か
ら
で
あ
る
。
556 
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
（
清
水
）
卸
品
は
時
価
に
比
べ
て
過
大
表
示
ま
た
は
過
小
表
示
さ
れ
る
と
し
て
貸
借
対
照
表
の
観
点
か
ら
の
後
入
先
出
法
の
欠
点
を
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
出
庫
品
の
価
格
づ
け
に
さ
い
し
後
入
先
出
法
が
当
該
年
度
を
通
じ
て
継
続
的
に
払
出
の
つ
ど
適
用
さ
れ
る
と
き
と
全
体
と
し
て
の
当
該
年
度
の
資
料
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
と
き
と
で
は
異
な
っ
た
結
果
が
生
じ
る
と
い
う
事
実
を
技
術
的
な
反
対
理
由
に
あ
げ
て
固
い
る
。
総
じ
て
本
書
に
お
け
る
見
解
は
「
上
級
会
計
学
」
の
そ
れ
に
か
な
り
接
近
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
、
四
一
年
の
「
上
級
会
計
学
」
に
お
け
る
後
入
先
出
法
観
を
少
し
た
ち
い
っ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
彼
は
後
入
先
出
法
の
性
格
に
つ
い
て
こ
う
い
っ
て
い
る
。
最
近
に
発
生
し
た
費
用
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
そ
の
方
法
は
、
在
庫
高
が
蓄
積
さ
れ
て
し
ま
う
ま
で
は
在
庫
品
の
た
め
に
財
貨
が
取
得
ま
た
は
製
造
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
後
は
発
生
し
た
原
価
全
部
が
す
ぐ
に
営
業
6
 
費
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
。
」
と
。
こ
の
叙
述
に
よ
る
と
、
さ
て
、
彼
は
種
々
の
観
点
か
ら
後
入
先
出
法
に
徹
底
的
に
反
対
し
て
い
る
の
で
、
以
下
そ
れ
ら
を
順
次
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
彼
は
「
期
間
的
費
用
お
よ
び
収
益
に
及
ぼ
す
後
入
先
出
法
の
効
果
」
と
い
う
項
目
の
下
で
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
後
入
先
出
法
を
考
察
し
、
真
実
の
利
益
を
算
定
す
る
た
め
に
期
末
の
一
般
価
格
水
準
に
よ
り
測
定
さ
れ
る
費
用
す
な
わ
ち
時
価
(
c
u
r
r
e
n
t
 
p
r
i
c
e
s
)
.
を
当
期
収
益
に
賦
課
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
を
引
合
い
に
出
す
後
入
先
出
法
支
持
論
に
反
対
意
見
を
の
べ
て
い
る
。
い
ま
、
彼
の
所
説
の
真
意
を
害
し
な
い
程
度
に
自
由
に
解
体
し
て
彼
の
考
え
方
を
示
す
と
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
収
益
に
賦
課
さ
れ
る
べ
き
原
価
は
当
該
期
間
中
お
よ
び
そ
れ
以
前
に
発
生
せ
る
実
際
原
価
で
あ
っ
て
再
調
達
現
在
原
価
で
は
な
い
。
ま
た
、
後
入
先
出
法
を
採
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
年
度
末
の
価
格
水
準
に
も
と
づ
く
原
価
を
収
益
に
賦
課
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
後
入
先
出
法
は
通
り
抜
け
仮
定
に
も
と
づ
く
と
「
後
入
先
出
法
は
、
使
用
ま
た
は
販
売
さ
れ
る
財
貨
の
原
価
が
四
四
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（
清
水
）
四
五
そ
れ
ゆ
え
、
後
入
先
出
法
が
再
調
達
原
価
主
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
し
て
後
入
先
出
法
を
支
持
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
後
入
先
出
法
に
よ
る
と
、
最
近
の
原
価
を
収
益
に
課
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
経
営
管
理
目
的
の
上
か
ら
は
最
近
の
原
価
を
売
上
品
よ
り
も
棚
卸
品
に
適
用
す
る
方
が
有
用
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
さ
ら
に
、
同
じ
項
目
の
下
で
、
純
利
益
の
期
間
的
変
動
を
減
ず
る
の
に
役
立
つ
と
い
う
見
解
に
立
つ
後
入
先
出
法
「
会
計
学
要
綱
」
以
来
の
べ
ら
れ
て
き
た
意
見
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
は
こ
こ
で
た
ち
い
る
い
と
ま
が
な
い
が
、
会
計
は
客
観
的
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
把
握
す
べ
き
で
あ
る
の
に
後
入
先
出
法
は
人
為
的
に
利
益
を
平
準
⑧
 
化
す
る
会
計
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
彼
は
、
先
入
先
出
法
の
採
用
は
「
単
な
る
棚
卸
資
産
値
上
り
」
の
形
で
の
未
実
現
利
益
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
後
入
先
出
法
の
方
が
好
ま
し
い
と
す
る
後
入
先
出
法
支
持
論
に
反
対
意
見
を
の
べ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
み
て
お
こ
う
。
彼
は
、
先
入
先
出
法
を
採
用
す
る
と
価
格
の
騰
貴
す
る
時
期
に
は
期
末
棚
卸
品
が
期
首
と
同
一
数
最
で
あ
る
の
に
期
末
棚
卸
品
原
価
は
期
首
の
そ
れ
よ
り
も
多
く
な
り
未
実
現
利
益
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
に
異
論
を
と
な
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
よ
る
と
、
現
品
数
量
が
変
ら
な
い
の
に
期
末
棚
卸
価
格
が
増
額
す
る
こ
と
は
一
層
多
く
の
資
本
が
投
下
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
，
 
の
で
あ
っ
て
未
実
現
利
益
の
認
識
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
彼
は
「
期
末
棚
卸
価
格
の
増
額
分
だ
け
利
益
が
多
く
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
利
益
部
分
を
直
ち
に
現
金
配
当
に
利
用
し
え
な
い
」
が
ゆ
え
に
先
入
先
出
法
に
よ
る
と
未
実
現
利
益
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
に
も
異
論
を
と
な
え
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
現
金
形
態
で
資
産
ol 
が
増
加
す
る
の
で
な
け
れ
ば
未
実
現
利
益
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
見
解
は
誤
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
な
。
こ
の
よ
う
な
l
 
H
u
 
意
見
は
そ
の
ま
ま
先
入
先
出
法
へ
の
弁
護
論
と
み
な
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
支
持
論
に
反
対
意
見
を
の
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
は
、
558 
準
的
実
践
中
に
は
後
入
先
出
法
の
採
用
を
助
長
す
る
も
の
は
全
然
な
い
。
い
る
。
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
さ
ら
に
、
彼
は
、
物
の
実
際
の
動
き
と
物
の
使
用
順
序
に
つ
い
て
の
後
入
先
出
法
的
仮
定
と
が
一
致
し
な
い
と
の
理
由
で
後
入
先
出
物
の
実
際
の
動
き
の
意
味
で
の
後
入
先
出
と
い
う
こ
と
は
確
立
せ
る
政
策
と
し
て
は
望
ま
し
い
こ
と
は
稀
で
あ
る
し
、
ま
た
、
実
践
上
後
入
先
出
的
順
序
で
の
使
用
方
法
が
長
期
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
事
実
も
し
こ
の
よ
う
な
財
貨
取
扱
方
法
が
採
用
さ
れ
る
と
す
る
と
品
質
低
下
に
よ
る
損
失
は
莫
大
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
他
の
条
件
が
全
然
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
、
外
部
の
諸
Ol 
h
u
 
条
件
す
な
わ
ち
諸
資
産
の
客
観
的
管
理
方
法
と
調
和
す
る
会
計
上
の
概
念
と
方
法
を
採
用
す
る
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
の
所
論
を
さ
き
に
み
た
所
論
と
比
べ
る
と
、
そ
こ
に
は
微
妙
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
他
の
条
件
が
全
然
同
一
で
あ
る
限
り
物
の
実
際
の
動
き
と
一
致
す
る
仮
定
を
設
け
る
方
が
よ
い
と
い
う
意
見
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
こ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
も
他
の
条
件
が
加
わ
る
な
ら
ば
、
d
“
.
 u
 
で
あ
る
。
不
一
致
に
こ
だ
わ
っ
て
後
入
先
出
法
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
最
後
に
、
彼
は
貸
借
対
照
表
の
観
点
か
ら
後
入
先
出
法
を
考
察
し
後
入
先
出
法
に
対
し
て
大
要
つ
ぎ
の
よ
う
な
反
対
意
見
を
の
べ
て
(
1
)
後
入
先
出
法
の
支
持
者
は
、
棚
卸
資
産
は
正
常
在
高
ま
で
は
固
定
資
産
で
あ
り
そ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
し
か
る
に
、
後
入
先
出
法
が
固
定
資
産
に
適
用
さ
れ
る
と
そ
の
後
の
固
定
資
産
原
価
が
当
初
の
原
価
と
ど
れ
だ
け
変
っ
て
も
固
定
資
産
の
期
末
棚
卸
高
は
当
初
の
原
価
に
釘
づ
け
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
処
理
は
よ
き
実
践
に
反
す
る
。
ま
た
、
固
定
資
産
会
計
の
標
(
2
)
後
入
先
出
法
を
採
用
し
て
誘
導
さ
れ
る
棚
卸
資
産
原
価
は
時
価
を
上
廻
り
ま
た
は
下
廻
る
。
重
要
な
資
産
が
後
入
先
出
法
に
よ
法
に
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
反
対
意
見
を
の
べ
て
い
る
。
（
清
水
）
四
六
559 
な
い
の
で
、
（
清
水
）
引Hu
 
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
貸
借
対
照
表
は
信
頼
で
き
る
は
ず
の
現
在
状
態
を
正
し
く
表
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
四
七
こ
う
し
て
、
ペ
イ
ト
ン
は
「
上
級
会
計
学
」
に
お
い
て
は
叙
上
の
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
後
入
先
出
法
に
徹
底
的
に
反
対
す
る
ハ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
四
九
年
の
「
会
計
学
要
綱
」
改
訂
版
で
も
変
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
つ
ぎ
に
、
五
二
年
の
「
資
産
会
計
」
に
お
け
る
後
入
先
出
法
観
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
見
解
は
イ
ン
フ
レ
を
反
映
し
Sl 
h
u
i
 
て
著
し
い
転
換
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
入
先
出
法
が
「
通
り
抜
け
」
仮
定
に
も
と
づ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
変
り
が
「
上
級
会
計
学
」
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
た
反
対
意
見
が
こ
こ
で
い
か
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
、
前
述
の
不
一
致
に
つ
い
て
み
る
に
、
aw 
3U 
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
面
、
「
物
の
実
際
の
流
れ
と
原
価
の
流
れ
」
と
い
う
項
目
の
下
で
ほ
ぼ
同
様
の
所
説
が
展
開
「
最
終
の
テ
ス
ト
は
つ
ね
に
有
用
性
で
あ
る
。
物
の
実
際
の
配
列
や
連
続
を
或
る
程
度
無
視
す
る
財
務
資
料
の
配
列
か
ら
一
層
意
義
の
あ
る
有
用
な
結
論
を
導
き
出
し
う
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
配
列
が
不
り“"i 
適
当
も
し
く
は
無
価
値
で
あ
る
と
主
張
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
」
と
附
言
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
か
ら
、
彼
は
イ
ン
フ
レ
時
に
後
入
先
出
法
に
よ
っ
て
一
層
有
用
な
結
果
を
導
き
出
し
う
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
の
な
ら
前
記
の
不
一
致
を
理
由
に
し
て
後
入
先
出
法
を
排
撃
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ぎ
に
、
貸
借
対
照
表
の
観
点
か
ら
の
後
入
先
出
法
の
欠
点
に
関
す
る
説
明
に
眼
を
転
ず
る
と
、
こ
こ
で
も
、
後
入
先
出
法
に
よ
っ
砂hu 
て
誘
導
さ
れ
る
棚
卸
資
産
の
原
価
が
手
持
品
の
時
価
を
は
る
か
に
上
廻
り
ま
た
は
下
廻
る
こ
と
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
欠
点
は
本
書
に
い
た
っ
て
一
層
強
調
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
後
入
先
出
法
を
採
用
す
る
と
き
の
棚
卸
資
産
は
、
価
餅
格
の
下
落
期
に
ほ
運
転
資
本
の
過
大
表
示
と
な
り
価
格
の
上
昇
期
に
は
運
転
資
本
の
過
小
表
示
と
な
る
の
で
、
貸
借
対
照
表
目
的
の
た
Ol 
め
に
は
全
く
誤
解
に
導
く
も
の
で
あ
り
、
予
算
活
動
お
よ
び
関
連
活
動
に
お
い
て
経
営
者
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
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以
上
で
、
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
「
期
間
的
売
上
原
価
お
よ
び
利
益
に
及
ぼ
す
後
入
先
出
法
の
効
果
」
と
い
う
項
目
の
下
で
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
後
入
先
出
法
を
考
察
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
み
て
お
こ
う
。
本
書
で
「
後
入
先
出
法
は
、
最
近
の
取
得
品
の
原
価
を
収
益
に
賦
課
す
る
け
l
 
n3̀
 
売
上
高
に
年
度
末
の
再
調
達
原
価
を
賦
課
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
後
入
先
出
法
を
れ
ど
も
、
再
調
達
原
価
主
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
し
て
こ
れ
を
支
持
す
る
こ
と
に
異
論
を
と
な
え
て
い
た
「
上
級
会
計
学
」
の
所
説
と
同
趣
旨
で
あ
る
が
、
最
近
の
原
価
を
売
上
品
よ
り
も
棚
卸
品
に
課
す
る
方
が
有
用
で
あ
る
と
す
る
考
え
を
あ
ら
た
め
て
、
最
近
の
原
価
を
収
益
に
課
す
る
こ
と
を
後
入
先
出
法
の
長
所
と
し
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
を
彼
の
説
明
に
き
け
ば
、
と
、
帳
簿
原
価
の
中
の
最
近
の
原
価
が
当
期
収
益
に
賦
課
さ
れ
る
結
果
、
収
益
と
費
用
と
の
両
方
が
大
体
一
般
価
格
水
準
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る
。
価
格
変
動
が
実
際
在
高
の
持
続
と
い
う
こ
と
に
及
ぼ
す
影
響
が
利
益
計
算
の
さ
い
に
除
去
さ
れ
る
か
最
小
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
こ
れ
が
望
ま
し
い
。
こ
の
点
が
と
く
に
重
要
に
な
る
の
は
、
価
格
変
動
が
一
般
的
で
あ
っ
て
結
局
貨
幣
価
値
の
q“ nu
 
変
動
に
な
る
よ
う
な
時
期
で
あ
る
。
」
と
。
上
述
の
こ
と
か
ら
、
彼
は
、
後
入
先
出
法
は
収
益
に
最
近
の
原
価
を
賦
課
せ
し
め
る
か
ら
閾
価
格
変
動
期
に
は
収
益
と
費
用
と
を
同
一
価
格
水
準
的
に
対
応
さ
せ
る
長
所
を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
報
告
利
益
の
期
間
的
変
動
を
人
為
的
に
減
ず
る
の
に
役
立
つ
と
い
う
見
解
に
立
つ
後
入
先
出
法
支
持
論
に
対
し
て
は
、
こ
鴨
こ
て
も
、
利
益
の
人
為
的
な
安
定
が
望
ま
し
く
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
イ
ン
フ
レ
状
態
の
下
で
の
後
入
先
出
法
の
重
要
性
は
、
利
益
の
期
間
的
変
動
を
最
小
に
す
る
と
い
う
後
入
先
出
法
の
悪
い
面
に
立
ち
ま
さ
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
四
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
資
産
会
計
」
に
お
け
る
後
入
先
出
法
観
を
「
上
級
会
計
学
」
に
お
け
る
そ
れ
と
比
較
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
つ
ぎ
に
、
い
う
の
で
あ
る
。
（
清
水
）
「
後
入
先
出
法
に
よ
る
四
八
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(
3
)
 
(
2
)
 
(
1
)
 
（
清
水
）
「
後
入
先
出
法
の
適
用
か
ら
生
ず
る
棚
卸
資
五
五
年
の
「
株
式
会
社
の
会
計
と
財
務
諸
表
」
に
お
け
る
後
入
先
出
法
観
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
貸
借
対
照
表
の
観
点
か
ら
の
後
入
先
出
法
の
欠
点
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
も
、
四
九
産
は
往
々
時
価
と
著
し
く
か
け
は
な
れ
て
い
る
。
説
明
ま
た
は
限
定
な
し
に
貸
借
対
照
表
に
お
い
て
か
か
る
棚
卸
資
産
を
用
い
る
こ
と
⑳
 
は
非
難
を
う
け
や
す
い
。
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
欠
点
は
そ
れ
ほ
ど
強
調
し
て
お
ら
な
い
。
つ
ぎ
に
、
彼
は
、
こ
こ
で
も
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
後
入
先
出
法
を
考
察
し
て
い
る
。
い
ま
、
そ
の
所
説
を
自
由
に
解
体
し
て
彼
の
考
え
方
を
示
す
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
後
入
先
出
法
を
採
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
再
調
達
原
価
を
収
益
に
賦
課
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
そ
う
か
と
い
っ
て
現
在
の
ド
ル
貨
幣
に
換
算
し
た
実
際
原
価
を
収
益
に
賦
課
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
が
、
後
入
先
出
法
に
よ
っ
て
、
比
較
的
最
近
の
原
価
が
収
益
に
賦
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
関
係
で
、
後
入
先
出
法
は
イ
ソ
フ
レ
期
に
は
利
益
りn3 
の
過
大
表
示
を
防
止
し
え
て
損
益
計
算
上
再
調
達
原
価
主
義
の
効
果
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
W
.
A
.
 Paton, Essentials of 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1938, 
p.484.
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
メ
イ
で
す
ら
利
益
の
平
準
化
の
傾
向
を
後
入
先
出
法
の
大
き
な
長
所
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
（
拙
稿
『
メ
イ
の
後
入
先
出
法
観
』
（
「
企
業
会
計
」
第
十
巻
•
第
七
号
）
）
と
こ
ろ
か
ら
も
ペ
イ
ト
ソ
の
こ
の
見
解
ほ
首
肯
し
う
る
。
そ
し
て
、
ペ
イ
ト
ン
自
身
、
言
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
か
か
る
平
準
化
が
行
わ
れ
る
さ
い
に
は
企
業
が
市
場
価
格
の
変
動
を
利
用
し
て
え
た
る
投
機
的
活
動
成
果
は
各
期
間
損
益
に
大
部
分
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
（
植
野
郁
太
「
企
業
会
計
理
論
」
一
四
八
頁
）
。
W
.
A
.
 Paton, a
n
d
 A
.
C
.
 L
i
t
t
l
e
t
o
n
`
A
n
 Introduction fo 
C
o
r
p
o
r
a
t
e
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 Standards, 
1940, p
p
~
7
8
~
7
9
.
訳
書
、
―
―
―
一
六
ー
一
三
七
頁
。
ibid., 
p.79.
訳
書
、
一
三
七
頁
。
さ
ら
に
彼
が
後
入
先
出
法
概
念
が
す
べ
て
の
発
生
原
価
に
つ
い
て
コ
ン
シ
ス
テ
ン
ト
な
取
り
扱
い
を
仮
定
す
る
も
の
で
な
い
と
説
い
て
い
る
点
(ibid.
p`.79.
訳
書
、
一
三
七
頁
）
も
ま
た
後
入
先
出
法
に
対
す
る
反
対
理
由
と
し
て
把
握
し
う
る
だ
ろ
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 先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
W
.
 A
.
 Paton, R
e
c
e
n
t
 a
n
d
 P
r
o
s
p
e
c
t
i
v
e
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
 in 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 T
h
e
o
r
y
,
 1
巻
,
p.15. 
ibid., 
p.16. 
W
.
A
.
 P
a
t
o
n
,
 A
d
v
a
n
c
e
d
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1941, 
p.143. 
ibid., 
p
p
.
1
4
5
~
1
4
6
.
 
ibid., 
p
p
.
1
4
6
~
1
4
7
.
な
お
、
参
考
ま
で
に
附
言
し
て
お
く
が
、
彼
が
基
礎
在
高
法
を
論
ず
る
さ
い
に
の
べ
た
「
企
業
の
技
術
的
活
動
に
由
来
す
る
損
益
を
一
般
価
格
水
準
お
よ
び
他
の
経
済
状
態
の
変
化
に
帰
因
す
る
損
益
か
ら
区
分
す
る
こ
と
は
原
則
的
に
望
ま
し
い
け
れ
ど
も
、
ひ
ど
く
人
為
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
ま
た
誤
り
に
導
く
と
い
う
こ
と
も
な
い
よ
う
な
や
り
方
で
こ
の
よ
う
な
区
分
を
行
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
」
(ibid.,
p.160.)
と
い
う
言
葉
も
そ
の
ま
ま
後
入
先
出
法
へ
の
批
判
と
し
て
き
く
こ
と
が
で
き
る
。
ibid., 
p
p
.
1
4
7
~
1
4
8
.
 
ibid:, 
p.148. 
い
ま
問
題
と
す
る
点
に
つ
い
て
ほ
、
彼
は
「
会
計
理
論
の
最
近
お
よ
び
将
来
の
発
展
」
に
お
い
て
も
、
す
で
に
か
な
り
の
検
討
を
な
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
彼
は
、
後
入
先
出
法
の
採
用
に
よ
っ
て
棚
卸
資
産
価
格
の
変
動
の
影
響
を
報
告
利
益
か
ら
除
外
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
利
益
の
表
示
を
ば
企
業
が
そ
の
真
の
営
業
機
能
の
遂
行
を
通
じ
て
実
現
し
た
金
額
に
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
解
に
異
論
を
と
な
え
る
。
彼
の
考
え
方
で
い
く
と
、
売
上
高
が
か
か
る
売
上
高
に
負
担
さ
せ
う
る
発
生
原
価
を
超
過
す
る
と
き
は
い
つ
で
も
認
識
で
き
る
利
益
が
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
し
て
、
こ
の
利
益
ほ
或
る
一
部
が
一
層
高
い
価
格
で
の
新
し
い
原
価
要
素
の
取
得
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
な
く
さ
れ
た
り
変
え
ら
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
(Paton,
R
e
c
e
n
t
 a
n
d
 P
r
o
s
p
e
c
t
i
v
e
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
s
 in 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 T
h
e
o
r
y
,
 p.15.)
。
こ
う
し
て
、
彼
は
先
入
先
出
法
を
採
用
す
る
と
未
実
現
利
益
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
考
え
を
言
外
に
否
定
し
て
い
る
。
「
上
級
会
計
学
」
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
か
か
る
不
一
致
に
も
と
づ
く
後
入
先
出
法
非
難
を
緩
和
し
て
い
る
「
資
産
会
計
」
に
お
け
る
見
解
と
対
比
す
る
と
興
味
ぶ
か
い
。
W
.
A
.
 P
a
t
o
n
`
A
d
v
a
n
c
e
d
 A
c
c
o
且
ting,
p
p
.
1
4
9
~
1
5
0
.
 
四
九
年
の
「
会
計
学
要
綱
」
改
訂
版
に
お
け
る
後
入
先
出
法
の
取
り
扱
い
は
三
八
年
の
旧
阪
に
お
け
る
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
相
異
は
、
改
訂
版
に
お
い
て
は
、
物
の
動
き
が
後
入
先
出
法
の
基
礎
を
な
す
仮
定
に
め
っ
た
に
一
致
し
な
い
と
い
う
理
由
で
後
入
先
出
法
に
反
対
す
（
清
水
）
五
〇
563 
べ
き
で
あ
る
と
い
う
叙
述
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
点
だ
け
で
あ
る
(
W
.
A
.
P
a
t
o
n
`
E
s
s
e
n
t
i
a
l
s
 
o
f
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 
rev. 
ed. 
1949, 
p.503.)
。
そ
れ
ゆ
え
、
後
入
先
出
法
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
説
明
は
「
上
級
会
計
学
」
よ
り
も
簡
略
で
あ
る
。
W
.
A
.
 P
a
t
o
n
 a
n
d
 W
.
 A
.
 P
a
t
o
n
,
 Jr., 
A
s
s
e
t
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 1952̀
p.60. 
p.65. 
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
不
一
致
が
よ
く
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
「
上
級
会
計
学
」
に
お
い
て
は
、
「
会
計
記
録
が
生
産
的
諸
要
素
の
実
際
の
配
列
を
忠
実
に
表
示
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(Paton,
A
d
v
a
n
c
e
d
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
,
 p.149.)
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
に
お
い
て
は
そ
れ
は
「
記
録
さ
れ
た
資
料
ほ
、
そ
れ
ら
の
生
産
的
諸
要
素
の
実
際
の
配
列
を
表
示
し
、
そ
れ
ゆ
え
所
有
者
や
経
営
者
に
立
派
な
指
針
を
与
え
る
と
き
に
限
り
意
義
を
有
す
る
。
」
(
P
a
t
o
n
a
n
d
 P
a
t
o
n
,
0
p
.
 cit., 
p.66.)
と
い
う
よ
う
に
書
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。
合
1
7
)
P
a
t
o
n
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n
d
 P
a
t
o
n
,
 op. 
cit.
p`.66. 
(
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)
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 p
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.
6
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d
.
,
 p.68. 
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d
.
,
 p
p
.
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彼
が
「
先
入
先
出
法
対
後
入
先
出
法
」
と
い
う
項
目
で
の
べ
た
「
先
入
先
出
法
は
、
収
益
と
現
在
の
原
価
と
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
は
後
入
先
出
法
ほ
ど
満
足
な
も
の
で
は
な
い
」
(ibid.,
p.69.)
と
い
う
言
葉
も
ま
た
当
然
わ
れ
わ
れ
に
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
強
い
る
の
で
あ
る
。
(
2
4
)
こ
の
よ
う
な
支
持
論
に
対
す
る
反
対
意
見
は
、
「
上
級
会
計
学
」
に
お
い
て
は
、
「
期
間
的
費
用
お
よ
び
収
益
に
お
よ
ぽ
す
後
入
先
出
法
の
効
果
」
と
い
う
項
目
の
下
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
資
産
会
計
」
に
お
い
て
は
、
「
後
入
先
出
法
と
利
益
平
準
化
」
と
い
う
独
立
の
項
目
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
外
形
的
な
変
化
も
み
ら
れ
る
。
(
2
5
)
i
b
i
d
.
,
 p.72. 
(
2
6
)
W
.
A
.
 P
a
t
o
n
 a
n
d
 W
.
A
.
 P
a
t
o
n
,
 Jr., 
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 A
c
c
o
u
n
t
s
 a
n
d
 S
t
a
t
e
m
e
n
t
s
,
 1955, 
p.407. 
(
2
7
)
i
b
i
d
.
,
 p.544. 
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
(
1
5
)
 
(
1
6
)
 
（
清
水
）
五
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か
ら
利
益
の
安
定
化
を
人
為
的
に
も
た
ら
す
と
い
う
理
由
で
こ
れ
に
反
対
し
て
い
る
が
、
貸
借
対
照
表
の
観
点
か
ら
の
考
察
を
怠
っ
て
い
る
。
し
か
し
て
、
四
0
年
の
「
序
説
」
に
お
い
て
は
、
彼
は
、
先
入
先
出
法
の
計
算
技
術
上
の
特
色
に
も
論
及
し
、
ま
た
、
後
入
先
出
法
の
仮
定
が
物
の
実
際
の
動
き
と
一
致
し
な
い
こ
と
を
も
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
入
先
出
法
支
持
論
お
よ
び
後
入
先
出
法
反
対
論
を
強
化
し
て
い
く
が
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
見
解
は
片
手
落
な
も
の
で
あ
っ
て
問
題
の
解
決
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
観
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
序
説
」
を
補
い
四
一
年
の
「
上
級
会
計
学
」
に
お
け
る
展
開
へ
の
予
備
の
役
目
を
果
す
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
四
0
年
の
「
会
計
理
論
の
最
近
お
よ
び
将
来
の
発
展
」
に
ふ
れ
た
。
こ
の
小
冊
子
の
中
で
温
め
ら
れ
た
雛
型
は
や
が
て
「
上
級
会
計
学
」
に
お
い
て
成
熟
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
後
入
先
出
法
に
つ
い
て
は
損
益
計
算
書
と
貸
借
対
照
表
の
両
観
点
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
後
入
先
出
法
を
採
用
し
て
誘
導
さ
れ
る
棚
卸
資
産
の
貸
借
対
照
表
価
格
が
時
価
と
調
和
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
後
入
先
出
法
の
弱
点
に
加
え
る
か
た
わ
ら
、
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
後
入
先
出
法
を
考
察
す
る
さ
い
も
、
利
益
の
人
為
的
な
乎
均
化
と
い
う
批
判
だ
け
で
は
な
く
、
後
入
先
出
法
を
再
調
達
原
価
主
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
し
て
後
入
先
出
法
を
支
持
す
る
こ
と
に
異
論
を
と
な
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
か
後
入
先
出
法
が
実
際
原
価
主
義
の
範
疇
に
属
し
な
が
ら
損
益
計
て
い
る
が
、
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
の
考
察
を
忘
れ
て
い
る
。
一
方
、
後
入
先
出
法
に
つ
い
て
ほ
、
も
っ
ば
ら
損
益
計
算
書
の
観
点
以
上
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ペ
イ
ト
ン
の
先
入
先
出
法
観
お
よ
び
後
入
先
出
法
観
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
に
そ
の
核
心
を
要
約
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
若
干
の
私
見
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
三
八
年
の
「
会
計
学
要
綱
」
に
お
い
て
ほ
、
彼
は
も
っ
ば
ら
貸
借
対
照
表
の
観
点
か
ら
先
入
先
出
法
を
考
察
し
て
そ
の
長
所
を
の
ベ
四
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
（
清
水
）
五
い
ま
い
ち
ど
結
論
的
565 
（
清
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後
入
先
出
法
ほ
ど
満
足
な
も
の
で
な
い
と
し
て
そ
の
欠
点
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
五
一
方
、
後
入
先
出
法
に
つ
い
て
は
、
貸
借
対
照
表
の
る。 観点
か
ら
そ
の
長
所
を
の
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
算
上
再
調
達
原
価
主
義
の
効
果
を
も
っ
と
い
う
認
識
に
は
接
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
先
入
先
出
法
が
単
な
る
棚
卸
資
産
の
値
上
り
の
形
に
お
け
る
未
実
現
利
益
を
認
識
す
る
と
い
う
見
解
に
異
論
を
と
な
え
て
い
る
が
、
彼
は
棚
卸
資
産
利
益
の
問
題
を
未
実
現
利
益
の
問
題
に
転
化
し
て
お
り
、
未
実
現
利
益
の
認
識
を
否
定
す
る
こ
と
に
急
な
あ
ま
り
先
入
先
出
法
に
よ
る
棚
卸
資
産
利
益
の
計
上
と
い
う
事
実
を
看
過
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
後
入
先
出
法
に
つ
い
て
は
、
一
応
損
益
計
算
書
と
貸
借
対
照
表
の
両
側
面
に
眼
を
向
け
て
論
理
を
構
成
し
て
い
る
の
に
、
先
入
先
出
法
の
問
題
に
な
る
と
い
ぜ
ん
と
し
て
期
末
棚
卸
品
の
見
地
し
た
が
っ
て
貸
借
対
照
表
の
計
学
要
綱
」
改
訂
版
も
小
稿
の
主
題
に
関
す
る
限
り
三
八
年
の
初
版
と
同
視
で
き
る
の
で
、
か
く
て
わ
れ
わ
れ
ば
、
三
八
年
か
ら
四
九
年
に
い
た
る
時
期
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
所
論
を
先
入
先
出
法
支
持
論
後
入
先
出
法
反
対
論
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
し
か
る
に
、
五
二
年
の
「
資
産
会
計
」
の
時
期
に
お
い
て
は
、
彼
は
も
は
や
先
入
先
出
法
を
全
副
的
に
支
持
す
る
態
度
を
改
め
る
と
同
時
に
、
後
入
先
出
法
に
徹
底
的
に
反
対
す
る
態
度
も
修
正
す
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
損
益
計
算
書
と
貸
借
対
照
表
と
の
両
面
か
ら
棚
卸
資
産
会
計
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
の
上
に
立
っ
て
、
先
入
先
出
法
を
考
察
し
貸
借
対
照
表
の
観
点
か
ら
そ
の
長
所
を
強
調
す
る
反
面
、
先
入
先
出
法
は
収
益
と
現
在
の
原
価
と
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
は
銅
点
か
ら
の
欠
点
を
強
調
す
る
が
、
損
益
計
算
書
の
観
点
か
ら
の
考
察
ほ
面
目
を
一
新
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
彼
の
見
解
で
は
、
後
入
先
出
法
は
、
収
益
に
最
近
の
原
価
を
賦
課
す
る
結
果
イ
ン
フ
レ
期
に
ほ
収
益
と
費
用
と
を
同
一
価
格
水
準
的
に
対
応
さ
せ
る
効
能
が
あ
り
、
こ
の
効
能
が
有
用
性
を
発
揮
し
出
す
と
利
益
の
人
為
的
な
平
均
化
と
か
、
物
の
実
際
の
動
き
と
原
価
の
流
れ
先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
「
上
級
会
計
学
」
は
版
を
重
ね
て
い
る
が
そ
の
内
容
は
変
ら
ず
、
四
九
年
の
「
会
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先
入
先
出
法
と
後
入
先
出
法
に
関
す
る
仮
定
と
の
不
一
致
と
か
と
い
っ
た
欠
点
ほ
と
る
に
た
ら
な
い
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
産
会
計
」
に
お
け
る
こ
の
見
解
は
五
五
年
の
「
会
社
の
会
計
と
財
務
諸
表
」
に
い
た
っ
て
ま
す
ま
す
高
調
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
叙
上
の
よ
う
な
彼
の
先
入
先
出
法
観
お
よ
び
後
入
先
出
法
観
の
転
換
の
背
後
に
イ
ソ
フ
レ
の
激
化
と
い
う
経
済
地
盤
の
推
移
を
考
え
て
い
る
。
そ
れ
が
彼
の
見
解
を
転
換
さ
せ
た
本
質
的
事
情
で
あ
る
。
（
清
水
）
五
四
「資
